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Capítulo 1
1.2 Identificación del Proyecto
Analizando la misión de la empresa Arcos & Caldera Constructora, la empresa se quiere
distinguir de las demás empresas constructoras por el trato y los beneficios que les otorgan a
sus clientes, por lo cual se ha desarrollado un proyecto enfocado principalmente a apoyar esta
visión, por lo que el proyecto aborda 2 ideas una la de mostrar avance de trabajos y la
segunda el mejorar el control de los servicios sub-contratados y el balance que se realiza
actualmente en las obras que desarrolla la empresa Arcos & Caldera Constructora.
1.3 Planteamiento del Problema
SubcontratosGerente Administracion
Cliente
La empresa Arcos & Caldera Constructora participa en una licitación a través del
portal www.chilecompras.cl. El gerente de operaciones estudia el ámbito técnico de la
licitación, el gerente de administración estudia el ámbito comercial de la licitación, una vez
aprobados estos ámbitos, la empresa envía la propuesta a través del portal
www.chilecompras.cl.
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Cuando se han adjudicado la licitación el gerente de administración comienza la contratación
de sub-contratos por parte de la empresa Arcos & Caldera Constructora para desarrollar el
proyecto.
En el desarrollo de la obra el gerente de calidad se encarga de administrar los contratos
y velar por lo que la empresa Arcos & Caldera Constructora se comprometió en la licitación
sea cumplido de acuerdo a lo estipulado en la licitación, además de controlar que los sub-
contratos realicen de forma eficiente para lo que fueron contratados.
El gerente de finanzas realiza el flujo de caja de cada obra con los gastos que se han
hecho en las obras.
SubconllatosGerente AdminislracionControl
Cliente
La empresa Arcos & Caldera en estos momentos el control que realiza de sus
operaciones es a través del registro que se realiza en papel (con los riesgos que esto conlleva)
o en archivos Excel (sin que haya un correcto manejo de estos archivos).
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